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1. Libros publicados en Hispanoamérica
Chitty, Richard. Hemerografta musical
venezolana del siglo XX. Caracas:
Fundación Vicente Emilio Sojo,
Instituto Autónomo Biblioteca
Nacional, Consejo Nacional de la
Cultura, 1998.
Fornaro, Manta / Olarte, Matilde.
Entre rondas y juegos. Análisis
comparativo del repertorio infantil
tradicional de Castilla-León y Uruguay.
Uruguay: Universidad de la
República, 1998. ISBN: 9974-0-0069-
6. 109 pp.
Pareyón, Gabriel. Clemente Aguirre
(1828-1900). Colección de piezas para
piano. Instituto Nacional de Bellas
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Pareyón, Gabriel. Clemente Aguirre
(1828-1900): semblanza, tabla de obras
musicales y colección editada de
partituras. México: CENIDIM, 1998.
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y Compositores de Música, Fondo de
Cultura Económica, 1998. 371 pp.
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2. Libros publicados en España
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Alvaro. Conrado del Campo.
(Catalogos de compositores). Madrid:
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Amaurv Pérez. Madrid: Fundación
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(Catálogos de compositores). Madrid:
Fundación Autor, 1998. 149 pp.
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edición, 1998). Andorra: Ayuntamiento
de la Villa de Andorra, 1998. 63 pp.
Antsorena Miranda, José Luis. Jose
María Usandizaga. (Catálogos de
compositores). Madrid: Fundación
Autor, 1998.
Ansorena Miranda, José Luis. Pablo
Sorozabal. (Catálogos de
compositores). Madrid: Fundación
Autor, 1998. 82 pp.
Aracil, Alfredo. Juego y artificio.
Autómatas y otras ficciones en la cultura
de la Renacimiento a la Ilustración.
Madrid: Cátedra, 1998.
Artís i Benach, Pere. Pedres vives:
Palau de la Música Catalana, patrimoni
de la humanitat. Barcelona: Barcino,
1998. 262 pp.
Aviñoa, Xosé. Manuel Blanca fort.
(Catálogos de compositores). Madrid:
Fundación Autor, 1998. 73 pp.
Aviñoa, Xosé (cd). Miscel.lània. Oriol
Martorell. Barcelona: Universitat de
Barcelona, 1998.
Ayarre, José Enrique. Órganos en la
provincia de Sevilla. Inventario y
catálogo. Granada: Junta de Andalucía,
1998.
Brncic, Gabriel. Guía profesional de
laboratorios de música electroacústica.
Madrid: Fundación Autor, 1998. 165 pp.
Calahorra, P. / Prensa, L. (eds).
Segundas Jornadas de Canto Gregoriano.
Zaragoza, 3-12 de noviembre de 1997.
1998. 177 pp.
Cantigas do mar. Homenaxe a Joan de
Cangas, Mendinho e Martín Codax. La
Coruña: Fundación Pedro Barrió de la
Maza, Conde de Fenosa, 1998.
Capdevila, Manuel. Tretze anvs de
Joventuts Musicals de Barcelona (1963-
1976): memòries del secretari general.
Barcelona: Boileau, 1998. 211 pp.
Carbonell i Guberna, Jaume
(Coord.). Els orígens de les associacions
corals a Espanya (s. XIX-XX). II
Simposi Internacional sobre
Associacions Corals i Musicals a
Espanya (Segles XIX-XX). Barcelona:
Universitat de Barcelona, 1998.
Car/os Varela. Madrid: Fundación
Autor, 1998.
Cavia Naya, María Victoria. La
música en la Iglesia de Castilla y León.
Antonio Garcia Valladolid. 1805-1876.
Catedral de Valladolid. Valladolid: Las
Edades del Hombre, 1998.
Cea Galán, Andrés / Chia Trigos,
Isabel. órganos en la provincia de Jaün.
Inventario y catálogo. Granada: Junta
de Andalucía, 1998.
Chediak, Nat. Diccionario de Jazz
Latino. Madrid: Fundación Autor,
1998. 279 pp.
Christoforidis, Michael. Manuel de
Falla. (Catálogos de compositores).
Madrid: Fundación Autor, 1998.
Come Lorente, Manuel. Crónica de
una banda de musica: 175 años de
historia. Caspe: Grupo Cultural
Caspolino / Zaragoza: Institución
Fernando el Católico, 1998.
Cortada, Maria Lluisa. Anselm Viola.
Compositor, Pedagog, Monjo de
Montserrat (1738-1798). Barcelona:
Publicaciones de l'Abadia de
Montserrat, 1998. 512 pp.
Cortizo, M Encina. Emilio ~eta.
De la Opera a la zarzuela. Madrid:
ICCMU, 1998.
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Costa, Luis (cd). Actas del II Congreso
de la Sociedad Ibérica de
Etnomusicologia. Valladolid, 1996...
Sociedad Ibérica de Etnomusicología,
1998. 229 pp.
De Volder, Piet. Encuentros con Luis
de Pablo. Ensayos y entrevistas. Madrid:
Fundación Autor, 1998. 200 pp.
El teatro musical de Manuel Baz.
Homenaje. Madrid: Fundación Autor,
1998.
Esquivel Navarro, Juan de. Discursos
sobre el arte del dan çado, y sus
excelencias y primer origen, reprobando
las acciones deshonestas. Reprod. de la
ed. de Sevilla: Juan Gómez de Blas,
1642. Valencia: Librerías París-
Valencia, 1998.
Fernández de la Gándara, Gonzalo
/ Lorente, Miguel. Acústica musical.
Madrid: ICCMU, 1998. 257 pp.
Gallo, Carmen / Peláez, Andrés. La
Ópera en España. La puesta en escena
1750-1998. Fondos del Museo Nacional
del Teatro. Oviedo: Fundación de
Cultrua, Ayuntamiento de Oviedo,
1998. 149 pp.
Gil Cuevas, Pablo. Guía de música
independiente en España. Madrid:
VOSA, 1998.
Giró, Radames. César Portillo de la
Luz. El [din. Madrid: Fundación
Autor, 1998
González Valle, José Vicente. La
música en las catedrales en el siglo XVII.
Los villancicos y romances de fray
Manuel Correa. Barcelona: Consejo
Superior de Invetigaciones Científicas,
1997.
Gotzon, Joseba. El ochote en Sestao.
Bilbao: F. Pascual y J. Gotzon, 1998,
114 pp.
Halffter, Cristóbal. La dictadura de la
razón: leído por el académico Excmo. Sr.
D. Cristóbal Halffter Jiménez-Encina...,
y contestación del Excmo. Sr. D. Alberto
Portera. Madrid: Real Academia de
Doctores, 1998. 47 pp.
Hidalgo, Luis Carlos. Música en
directo: los 100 mejores conciertos de
España en los últimos arios. Barcelona:
Círculo de Lectores, 1998. 207 pp.
Iglesias Martínez, Nieves (dir.
técnica). La música de Francisco Asen jo
Barbieri en la Biblioteca Nacional.
Répertoire International des sources
musicales RISM. Madrid: Biblioteca
Nacional, 1998. ISBN: 84-88699-33-
6. 154 pp.
Iglesias Martínez, Nieves. Grandes
obras que piden conocimiento y ayuda:
una bibliografía nacional y varios
catálogos colectivos. Madrid: Revista de
Musicología, 1998.
La guitarra en la historia. Volumen IX.
Jornadas de Estudio sobre Historia de la
Guitarra (9 edición, 1997). Córdoba:
La Posada, 1998.
La música en Cataluña en el siglo XVIII.
Francesc Valls (1671-1747). Estudio y
edición de Josep Pavia i Simó.
Barcelona: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1997.
La teatralidad medieval y su
supervivencia: actas del seminario
celebrado con motivo del III Festival
d'Elx de Teatre, Música Medieval.
Alicante: Instituto de Cultura "Juan
Gil-Alberto", 1998. 203 pp.
Las campanas. Cultura de un sonido
milenario. Actas del I Congreso
Nacional. 1997. 700 pp.
Ley valenciana de la música. Valencia:
Federación Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana, 1998. 69 pp.
Linares, W Teresa / Núñez,
Faustino. La música entre Cuba y
España. Madrid: Fundación Autor,
1998. 334 pp.
Lles, Luis. Dance Music. Madrid:
Celeste, 1998.
Los secretos. Madrid: Fundación
Autor, 1998.
Lucini, Fernando G. Crónica cantada
de los silencios rotos: voces y canciones
de autor 1963-1997. Madrid: Alizanza,
1998. 384 pp.
Luis Pastor. Madrid: Fundación Autor,
1998.
Manchado Torres, Marisa
(compilador). Música y Mujeres.
Género y poder. Madrid: Horas y
Horas la editorial, 1998. 236 pp.
Manolo Tena. Madrid: Fundación
Autor, 1998.
Marcos Durán Domingo. Comento
sobre Lux Bella (1498). Edición de
María José Vega. Cáceres: Diputación
de Cácares, Institución Cultural El
Brocense, 1998. 180 pp.
Martín, Javier (cd). Libro de Oro de la
Música en España 98/99. Madrid:
Orfeo Ediciones, 1998.
Medina, Ángel. Josep Soler. Música de
la pasión. Madrid: ICCMU, 1998. 261 pp.
Morán, Alfredo. Joaquín Turina a
través de sus escritos. Madrid: Alianza,
1997. 580 pp.
Música 1-5. Edición Facsímil.
Introducción e indices. Madrid:
Amigos de la Residencia de
Estudiantes, 1998.
Navarro Pastor, Alberto. Las bandas
de música de Elda: (1852-1995). Elda:
A. Navarro, 1998. 282 pp.
Palacios Garoz, Miguel Angel.
Filosofía en música y filosofía de la
música de Juan David García Bacca.
Madrid: Alpuerto, 1997. 485 pp.
Pedrero Encabo, Agueda. La Música
en la Iglesia de Castilla y León. Manuel
Osete. 1715-1775. Salinos. Catedral de
Zamora. Valladolid: Las Edades del
Hombre, 1998.
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3. Otros libros
Bernart, Nelly van Ree. Reconstrución
de un salterio ibérico del siglo XVIII:
Salterio Minguet. Holanda:
Muziekcentrum "flet duintje", 1998.
Boyd, Malcolm / Carreras, J. J.
(eds). Music in Spain during the
eighteenth centuty. Cambridge:
Cambridge UP, 1998. 278 pp.
Clark, Walter Aaron. Isaac Albeniz.
Portrait of a Romantic. Oxford:
Clarendon Press, 1998.
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4. Artículos publicados en Hispanoamérica
Aharonián, Coriún. "Carlos Vega y el
tango". Pauta. Vol. XVI, N" 65, enero-
marzo, 1998; pp. 33-40.
Alvarez Ovalle, Rafael. "Historia del
Himno Nacional". Anuario Musical
1997 (Cultura de Guatemala Segunda
Época), Año XVIII, Vol. IV,
septiembre-diciembre, 1997; pp. 89-98.
Alvarez Ovalle, Rafael. "Música
actual guatemalteca". Anuario Musical
1997 (Cultura de Guatemala Segunda
Época), Año XVIII, Vol. IV,
septiembre-diciembre, 1997; pp. 99-104.
Barnola, Felipe. "Diferenciación
estilística entre algunos compositores
americanos de finales del siglo XVIII y
principios del siglo XIX". Revista
Musical de Venezuela, N" 36, enero-
abril, 1998; pp. 55-68.
Becerra-Schmidt, Gustavo. "La
posibilidad de una retórica musical
hoy". Revista Musical Chilena, N' 189,
enero-junio, 1998; pp. 37-52.
Becerra-Schmidt, Gustavo. "Rol de
la musicología en la globalización de
la cultura". Revista Musical Chilena, N°
190, julio-diciembre, 1998; pp. 36-54.
Bruzual, Alejandro. "Agustín Barrios
Mangoré en Venezuela". Revista
Musical de Venezuela, N" 36, enero-
abril, 1998; pp.19-54.
Casanova, Ana V. "María, Cecilia y
Amalia: Análisis dramatúrgico musical
de tres zarzuelas cubanas". Revista
Musical de Venezuela, N' 36, enero-
abril, 1998; pp. 109-129.
Castillo Didier, Miguel. "Jorge Peña.
A veinticinco años de su muerte".
Revista Musical Chilena, N° 190, julio-
diciembre, 1998; pp. 7-10.
Castillo Fadic, Gabriel.
"Epistemología y construcción
identitaria en el relato musicológico
americano". Revista Musical Chi/ena,
N" 190, julio-diciembre, 1998; pp.
15-35.
Claro-Valdés, Samuel. "Musicología
y sus términos correlativos". Revista
Musical de Venezuela, N' 36, enero-
abril, 1998; pp. 1-17.
Corrado, Omar. "El XIII Festival de
Música Chilena". Pauta. Vol. XVI, N°
66, abril-junio, 1998; pp. 91-93.
"Crónica. Creación musical chilena".
Revista Musical Chilena, N' 190, julio-
diciembre, 1998; pp. 88-103.
"Crónica. Creación musical chilena".
Revista Musical Chilena, N" 189,
enero-junio, 1998; pp. 80-96.
Devoto, Alberto. "Sonata para piano
1997. Homenaje a Alberto Ginastera".
Música e Investigación, 2, Buenos
Aires, 1998; pp. 201-214.
Fuenzalida, Fernando. "Vida
personalidad y obra de Carlos
Guastavino". Música e Investigación, 2,
Buenos Aires, 1998; pp. 21-78.
Gil-Ordofiez, Angel. "Picasso y el
ballet". Pauta. Vol. XVI, N" 64,
octubre-diciembre, 1997; pp. 18-23.
Göllner, Theodor. "Guido Adler,
Rudolf von Ficker y Thrasybulos
Georgiades". Revista Musical Chilena,
N' 190, julio-diciembre, 1998; pp.
82-87.
Halffter, Rodolfo. "Manuel M.
Ponce". Pauta, Vol. XVI, N" 67, julio-
septiembre, 1998; pp. 32-35.
Jesús, Felipe de. "Entrevista a
Salvador Torre". Pauta. Vol. XVI, N'
64, octubre-diciembre, 1997; pp. 26-
33.
Koegel, John. "Nuevas fuentes
musicales para danza, teatro y salón
de la Nueva España". Hetero fonia, N"
116-117, enero-diciembre, 1997; pp.
9-37.
Lehnhoff, Dieter. "El compositor
Enrique Solares". Anuario Musical
1997 (Cultura de Guatemala Segunda
Epoca), Año XVIII, Vol. IV,
septiembre-diciembre, 1997; pp. 108-
110.
Lehnhoff, Dieter. "La propuesta
estética de Joaquín Orellana". Anuario
Musical 1997 (Cultura de Guatemala
Segunda Época), Año XVIII, Vol. IV,
septiembre-diciembre, 1997; pp. 111-
116.
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Lehnhoff, Dieter. "La vida musical
en tiempos de Estrada Cabrera".
Anuario Musical 1997 (Cultura de
Guatemala Segunda Época), Ario
XVIII, Vol. IV, septiembre-diciembre,
1997; pp. 39-50.
Lehnhoff, Dieter. "Rafael Vásquez,
musicólogo y compositor". Anuario
Musical 1997 (Cultura de Guatemala
Segunda Época), Año XVIII, Vol. IV,
septiembre-diciembre, 1997; pp. 105-107.
Lengwinat, Katrin. "Lo que vale es el
sonido. Reflexiones sobre cambios en
la construcción del arpa central".
Revista Musica/ de Venezuela, N° 36,
enero-abril, 1998; pp. 169-176.
Madrid, Alejandro L. "El continuo
proceso de intercambio cultural:
Brouwer y. La espiral eterna". Pauta.
Vol. XVI, N° 66, abril-junio, 1998;
pp. 67-77.
Melfi, María Teresa / Olmello,
Oscar. "Informatización del
patrimonio musical del Instituto
Nacional de Musicología 'Carlos
Vega — . Música e Investigación, 2,
Buenos Aires, 1998; pp. 11-20.
Mendoza, Jorge. "El Concierto para
violoncello y orquesta de Ricardo
Castro". Pauta. Vol. XVI, N° 65,
enero-marzo, 1998; pp. 51-63.
Merino Montero, Luis. "Francisco
Curt Lange (1903-1997): tributo a un
americanista de excepción". Revista
Musical Chilena, N° 189, enero-junio,
1998; pp. 9-36.
Miranda, Ricardo. "Exploración y
síntesis en la música de Manuel M.
Ponce". Pauta, Vol. XVI, N° 67, julio-
septiembre, 1998; pp. 36-57.
Miranda, Ricardo. "Haydn en
Morelia: José Mariano Elizaga".
Revista Musical Chilena, N° 190, julio-
diciembre, 1998; pp. 55-63.
Miranda, Ricardo. "Reflexiones sobre
el clasicismo en México (1770-
1840)". Heterofonia, N° 116-117,
enero-diciembre, 1997; pp. 39-50.
Moreno Cha, Ercilia. "La cifra en el
canto del payador". Música e
Investigación, 2, Buenos Aires, 1998;
pp. 161-186.
Nobre, Marlos. "Vanguardias
musicales en América Latina". Anuario
Musical 1997 (Cultura de Guatemala
Segunda Época), Ario XVIII, Vol. IV,
septiembre-diciembre, 1997; pp. 51-62.
Pareyón, Gabriel. "Sumario histórico
de la música en la Catedral de
Guadalajara". Heterofonia, N° 116-
117, enero-diciembre, 1997; pp. 99-
124.
Periín, José. "El Himno Nacional
Gloria al Bravo Pueblo y otros de
Hispano-américa". Revista Musical de
Venezuela, N° 36, enero-abril, 1998;
pp. 129-168.
Periín, José. "Etnomusicología: un
término poco feliz". Revista Musical de
Venezuela, N° 36, enero-abril, 1998;
pp. 182-184.
Pérez-Amador Adam, Alberto. "Las
óperas mexicanas". Pauta. Vol. XVI,
N° 66, abril-junio, 1998; pp. 46-56.
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Rodríguez, Fidel. "Apuntes sobre la
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enero-abril, 1998; pp. 69-84.
Ruiz, Irma. "Dos respuestas al
proyecto jesuítico: música y rituales
de los chiquitano de Bolivia y de los
mbyá de la Argentina". Música e
Investigación, 2, Buenos Aires, 1998;
pp. 79-98.
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Eleanor Hague. Una muestra de la
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XVIII". Heterofonia, N° 116-117,
enero-diciembre, 1997; pp.51-97.
Saavedra, Leonora. "Variación contra
sinfonía: Eduardo Mata y la historia
de la música en México". Pauta. Vol.
XVI, N° 66, abril-junio, 1998; pp. 38-44.
Sacchi, Esteban. "El Matrero de
Felipe Boero". Música e Investigación,
2, Buenos Aires, 1998; pp.109-160.
Salazar, Adolfo. "Un concierto de la
Orquesta Sinfónica de México con
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67, julio-septiembre, 1998; pp. 27-
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Sánchez, Rosa Virginia. "El trovo:
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diciembre, 1997; pp. 125-135.
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38.
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Waisman, Leonardo J. "Cómo
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Investigación, 2, Buenos Aires, 1998;
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5. Artículos publicados en España
Aguirre Rincón, Soterraña. "El
manuscrito polifónico de Santa Clara
de Carrión de los Condes: Más que
un repertorio musical", IV Congreso
de la Sociedad Española de
Musicología (Madrid, 8-10/05/1997),
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